




















































































































































































































vii 図書館サイトの Computing & Technologyのページ(Digital &
Media Centerの項)で一覧できる。
http://library.columbia.edu/technology.html
DHCの他、Digital Science Center、Digital Social Science
Center、Digital Music Labがある。
viii Studio@Butlerのウェブサイトhttps://studio.cul.columbia.edu/
ix Developing Librarian Projectのウェブサイト
http://www.developinglibrarian.org/
以前、国会図書館のカレントアウェアネス・ポータルでも取り上げられ
た(2013年 7月 2日)。
http://current.ndl.go.jp/node/23846
Studio@Butlerでの DH実践の様子
